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Aunque el asunto o “tema” tenga su origen cuando mi generación éramos niños, para explicarme mejor y 
contextualizando, cuando en nuestro país siguiendo la Constitución de 1978, nuestra Carta Magna, aquella que 
tan magníficamente dio paso a la democracia de nuestra España y que por muchos “entendidos y grandes 
sabios contemporáneos”, dicen que ha quedado obsoleta, las Regiones pasaron a ser Comunidades 
Autónomas, por ende, también siguiendo los Estatutos de Autonomía, vamos para entendernos mejor, “cosas 
de política” como la mayoría de las cosas en nuestro país, he podido observar antes como alumno, yo 
pertenezco a la “Generación de EGB, BUP y COU”, de la famosa Ley General de Educación nacida e implantada 
en 1970 por el entonces Ministro de Educación José Luis Villar Palasí, nombre con la que también se le conoce 
a esta, “Ley de Educación de Villar Palasí”, y ahora como maestro con varias leyes de Educación a cuesta, es así, 
que llega un momento que te pierdes al nombrarlas e, incluso, ya ni sabes con exactitud qué Ley o Leyes de 
Educación están en vigor, que nuestro “Sistema Educativo” ha ido perdido identidad, además de calidad, ¡ojo!, 
es una percepción subjetiva, por lo tanto, no extensible, ni impositiva a todos, ¡aviso a navegantes!; pues 
estamos en un momento en lo que se piensa, que “mis ideas son las mejores” y por ello, hay que imponerlas a 
todo el país, porque esa es otra, “la imposición”. 
En fin, volviendo a nuestro “Sistema Educativo”, es aberrante que la Educación en España tenga más en 
cuenta “la des-educación y el adoctrinamiento implícito”, ¡claro está!, que educar a nuestros alumnos para que 
lleguen a ser personas íntegras, pero ¿esto interesa?, sobre el papel “puede”, pero queda en eso, en mera 
teoría sobre “papel mojado”; quizás, pensarán algunos, si no educamos para ser críticos, moveremos grandes 
masas a nuestro propio antojo, ¡ay! 
Cabrían varias cuestiones que formularnos, pero daré de “motu proprio” unas razones con las que daría 
respuesta a ellas: 
a) Ante un panorama educativo desde 1970 hasta nuestros días que, a continuación, expongo se puede 
deducir que no existe capacidad de diálogo en nuestro país, lo que lleva a una desestabalidad, en nuestro caso, 
en la Educación bañada absolutamente por la política y su demagogia: La LGE de 1970, Ley General de 
Educación estuvo vigente hasta 1990, derogada ese año por la aprobada LOGSE, Ley Ordenación General del 
Sistema Educativo, la cual, permitió a las Comunidades Autónomas redactar los famosos contenidos educativos 
propios de cada una de ellas; esta fue suprimida en 2006 por la LOE, Ley Orgánica de Educación, para luego en 
2013 entrar en vigor la actual, la LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Entre la LOGSE y 
la LOE, fue promulgada en 2002 la LOCE, Ley Orgánica de Calidad de la Educación, paralizada en 2004 por el 
nuevo gobierno entrante, no llegando, por tanto, a aplicarse nunca. 
Pero no hemos de extrañarnos de este panorama, la Educación en España es cuestión de política. 
b) Centrándome en la contextualización que realicé al principio del presente artículo, aunque suene a sorna 
este es la realidad de nuestro “Sistema Educativo”. Resulta que si un niño de familia inmigrante llega a España, 
según la Comunidad Autónoma en la que sea escolarizado, estudiará unos contenidos u otros, aunque es cierto 
que existen los famosos contenidos mínimos o enseñanzas mínimas, que todo alumno debe aprender en 
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cualquier parte de nuestro país. Para entendernos, su proceso de enseñanza-aprendizaje lo realizará en uno de 
los diecisiete “currículos”, por no decir, “quasi Sistemas Educativos”, que existen en España; yo desde estas 
líneas le deseo suerte a este niño. 
Esto es debido a que cada Comunidad Autónoma en el enclave de sus competencias y autonomía, quiere y 
desea tener su propio currículo y, de este modo, sus propias señas de identidad como Autonomía, además, de 
un posible adoctrinamiento, ¡qué grandeza tan ridícula e insostenible!, ¿los perjudicados?, nuestros alumnos y 
más cuando algunas Comunidades Autónomas se piensan que su identidad roza algo más allá de meras 
Autonomías, ¿me explico?, incluso fíjense, el castellano pasa casi a una segunda lengua. Yo me pregunto, ¿cuál 
es la imagen que nuestro Sistema Educativo puede dar en el exterior? 
Pero no pasa absolutamente nada, insisto, la Educación en España es cosa de política, pues tenemos unos 
políticos que miran tanto por el interés y el bien común, que votan, derogan… solamente pulsando con un 
dedo, y si se descuidan o están jugando durante la permanencia en el hemiciclo, incluso, pueden votar lo que 
no deben. 
c) Sobre el papel, es decir, en la teoría que desarrolla cada ley educativa, una de las finalidades de nuestro 
Sistema Educativo es formar al niño bajo una Educación Integral, pero eso queda como papel mojado. No sé 
qué significará este concepto para nuestros “doctos”, los políticos, o para unos galanes, los señores de los 
sindicatos, para los propios padres o para nosotros mismos, los docentes, pero cuando se coarta la Educación 
de la persona en alguna de sus dimensiones, sea cual sea, la personalidad de esta no se desarrollará en su 
totalidad, ni convenientemente, quedará, por favor, permítanme la expresión “coja”, pues quedará coartada y 
quizás su manera de ver el mundo de moverse en él no se la adecuada, pues puede ser que su capacidad crítica 
no se lo permita. A lo mejor es lo que quieren y queremos, mover a los ciudadanos y que nos muevan en masa 
como un mero redil. Eso no es educar, pero en España la Educación en cosa de política. 
d) La fiebre del bilingüismo, ¡vamos!, más bien la fiebre del inglés y del mundo anglosajón. Ahora toca esto, 
sí digo “toca”, en nuestro país nos regimos en cuanto a Educación por modas, como si del oleaje del mar se 
tratase. Por supuesto que estoy a favor del aprendizaje de otros idiomas en los colegios y del bilingüismo, dos 
cosas totalmente distintas; pero cuando entras en algunos centros y no sabes si te encuentras en España o en 
un país de habla inglesa, es que algo no concuerda. 
El bilingüismo es enormemente necesario, pero llevado a los extremos, es enormemente perjudicial; es 
increíble cómo esta fiebre por el inglés está apartando nuestra propia cultura, para inculturar a nuestros 
alumnos en otra y es más, sin movernos de nuestro país. Esto ni es correcto, ni está bien, hay que aprender 
otros, pues la sociedad así lo exige, pero nunca debemos perder nuestra propia identidad, la cual, se encuentra 
en nuestra propia cultura e historia. 
Me resulta sorprendente lo que un compañero que ha estado ejerciendo como docente durante seis años en 
los EEUU haya comentado que allí se celebra muchísimo menos Halloween en la escuela que en nuestro propio 
país, desplazando así, insisto a nuestra propia cultura. 
Pero la pena es que en España la Educación es política y existen otros intereses por encima de una educación 
de calidad. 
e) “E visto un barco”, “aller fui a comer con mis primos”, “vamos ala piscina”…, cuando hayamos conseguido 
a leer y escribir correctamente en castellano y los alumnos tengan sus cuadernos limpias de estas faltas de 
ortografía, entonces, nos podremos atrever no solo con un idioma extranjero, sino con dos e, incluso, con tres, 
pero quizás ahora no es el momento de ello, como se intenta. Pero en España la Educación está impregnada 
políticamente. 
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Se podrían dar más razones, pero pienso que no es necesario. Con ello intento hacer reflexionar sobre la 
posibilidad de que la Educación en España debe despojarse de algunos lastres y apostar verdaderamente por la 
calidad tanto de ésta como de la Enseñanza, además de por una educación, verdaderamente, integral. 
En la Educación no debe imponerse ideologías políticas, ni de ningún otro tipo, debemos enseñar y educar 
en todas las dimensiones de la persona, para que el día de mañana nuestros alumnos puedan ser críticos y 
enfrentarse a lo que ocurre en la sociedad y en el mundo con criterio propio, y no movidos en masa, sin 
capacidad de discernir. Me duele muchísimo ver cómo se puede llegar a manipular a las personas con falsos 
discursos y expectativas, teniendo en nuestras manos el “arma” para impedirlo, la Educación. 
En este barco vamos todos los maestros y docentes, toda la comunidad educativa, y si lo hacemos juntos 
mucho mejor. Cada uno tendrá su forma de pensar, sus criterios, sus ideologías… pero en nuestra profesión tan 
sólo cabe una meta que se encuentra por encima de todo, la Educación de nuestros alumnos. ● 
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